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Pasar tradisional merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasar tradisional juga dijadikan 
tempat untuk mencari mata pencaharian bagi para pedagang-pedagang yang 
menjajakan dagangannya di pasar tradisional. 
Pada penelitian ini, penulis membuat aplikasi implementasi metode floyd 
warshall untuk pencarian rute terpendek pasar tradisional di Daerah Istimewa 
Yogyakarta berbasis web. Aplikasi ini menggunakan metode floyd warshall untuk 
menentukan rute terpendek. Kemudian aplikasi ini menggunakan Bootstrap untuk 
tampilan web agar responsif. Sedangkan untuk penampil peta menggunakan 
fungsi dari Google Maps. 
Hasil dari implementasi penelitian ini aplikasi dapat menampilkan rute 
terpendek dari lokasi pengguna. Sedangkan fitur tambahannya yakni aplikasi 
dapat menamplikan pasar terdekat dari posisi pengguna dan pengguna dapat 
melakukan pencarian pasar tradisional.  
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